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ABSTRAK
Cadangan merekabentuk Spa dan kedai The Body Shop di Jalan Maarof Bangsar adalah daripada klien saya yang memerlukan 
rekebentuk dan imej baru untuk SPA pertama mereka di Malaysia.restoran. Mereka ingin membuat yang terbaik kerana SPA ini 
merupakn SPA yang pertama di seluruh dunia dan ingin menjadikan reka bentuk ini sebagai reka bentuk yang menjadi ikutan atau 
sebagai korporat imej bagi SPA mereka yang akan dibuka di negara-negara lain. Meraka mahukan satu rekabentuk yang bemnsurkan 
alam semula jadi kerena seperti yang diketahui umum The Body Shop memang menyokong perkara-perkara yang berkaitan dengan 
alam semula jadi dan peroduk mereka seratus peratus dari sumber semula jadi. SPA ini juga perlu di reka bentuk agar ia sesuai untuk 
semua golongan masyarakat. Tetapi klien saya mahu mengekalkan wama korporat beliau iaitu hijau. Beliau mahukan konsep yang 
tepat agar penyampaian maklumat kepada pelanggan adalah tepat dan senang difahami. Akhir sekali, kajian-kajian dan pengumpulan 
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